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Salvat 
El Periódico de Catalunya, 3 d’abril de 2009
Arturo san Agustín
Dimecres passat es va presentar a Barce-
lona Animals destructors de lleis, novel·la 
amb la qual l’any 1959 el meu estimat Ri-
card Salvat, ja aleshores guerrer contra els 
elements, va aconseguir el premi Joanot 
Martorell, que ara anomenen Sant Jordi.
Caigui la maledicció del desert i el seu 
gebre blau sobre aquells que aprofitant 
que Ricard Salvat ja no es pot defensar 
intenten confondre les joves generacions. 
Jo, aquí, subscric el que el pintor, escultor 
i escriptor Joan Pere Viladecans em co-
mentava el matí que vam acomiadar no-
més físicament Salvat. L’amic Viladecans 
em va dir: «Salvat era un home del renai-
xement. Algú que la societat barcelonina, 
catalana i espanyola no va saber aprofitar 
perquè Salvat era, no ho dubtis, un dels 
verdaderament grans.»
No ho va tenir mai fàcil Ricard Salvat 
en aquest país de conills i encensades 
equivocades. Ni tan sols ho va tenir fàcil 
quan van premiar la seva novel·la. Alguns 
dels membres del jurat del Joanot Mar-
torell van considerar que el seu llibre era 
massa modern.
Em va agradar veure a la presentació 
de la novel·la Pilar Aymerich, fidel i amb 
boina parisenca. I els actors Xavier Ser-
rat i Enric Majó, que queda millor quan 
no porta a la mà una cartera de pell cara, 
cartera d’executiu global. Ho dic, senyor 
Majó, no se’m cabregi, perquè el matí 
que vam acomiadar, només físicament, 
Ricard, vostè portava una cartera de pell 
molt executiva. I, com que cinc minuts 
abans, mentre parlava amb Joaquim Ma-
ria Puyal, havia observat que un altre ac-
tor també portava una cartera semblant, 
em vaig alarmar. Vaig pensar que el teatre 
s’acabava, que ja tots els que hi estan fi-
cats s’han convertit, per força, en execu-
tius de Wall Street.
Té raó Jordi Fernando. El pròleg que 
Salvat va escriure per a la nova edició 
d’Animals destructors de lleis, que narra la 
història d’un jove català que viatja a Ale-
manya, on treballa en una fàbrica d’au-
tomòbils per pagar-se la universitat, és el 
testament de Salvat, a qui se li va negar 
massa en aquest país, del qual alguns di-
uen que és millor que d’altres. Mentida.
